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X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
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Struktura (členění) práce:
lpráce dodržuje předepsané členění: abstrakt, klíčová slova, úvod, vlastní literární
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce podává srozumitelnou a přehlednou formou základní inf6rri+iI6é o šo-Liásnýcri
znalostech struktury SH3 domény CAS proteinu (Crk-associated substrate), o úloze
této domény v interakci s jinými buněčnými protejny,  které mají zásadní regulační
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Otázky a připomínky oponenta:
Otázky:
1.    pl 30Cas byl objeven jako  potencjálhí substr-át--v-irových  on-k-ó-denů v=-Š-r-c-á-y_=j2[k.|
Víte které viry se vyznačují schopností transdukovat buněčné sekvencé
(onkogeny) a ze kterých živočjšL±±Ze|d ruhů  L2yJQ_iz_Qlová_no±sjy_Íce vi[_9_v_ýeri
kmenů indukujících nádory?
2.   pl 30Cas je adaptorový protei-ň|---který--fiFaTé významnóú-FOTi v přenós-ú-áiůnálů
uvnitř buňky,  ale není  onkogen.  Přesto se může zásadním způsobem podíle_t_bd
vzniku nádorové buňky.  Můžete stručně zmínit k alteraci kterých buněčných
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Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)
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Josef Geryk
lnstrukce pro vypinění:
•       Prosíme  oponenty   i   školitele  o  co   nejstručnější  a   nejvýstižnější   komentáře   k  jednotlivým
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudk-u.
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací -
viz  httD://natur.cuni.cz/biologie/files/Bzk-praviclla-11 -12-2007.cloc
Posudek,  prosím,  zašlete  v elektronické  podobě  na  e-mailovou  adresu  Duta®natur.cuni.cz,
jako  Předměvsubject  uveďte:   Posudek  bakalářské  a  dále  1   podepsaný  výtisk  na  adresu:
RNDr.  František  Půta,CSc.,  Katedra  buněčné  biologie  PřF  UK,  Viničná  7,   128  44  Praha  2.
(Elektronická verze bude zveřejněna s  předstihem  na  intemetu,  tištěná  poslouží jako součást
protokolu o obhaj.obě)
